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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» Кузьмина Кирилла Ивановича на тему: «Феномен блокчейна: возникновение технологии, потенциал использования и перспективы применения». 
1.	Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки (проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (ОКБ-3, ПК-19, ПК-24)	отлично 5	Актуальность проблематики выбранной темы не вызывает сомнений.
2.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность цели и задач (ОКБ-5, ПК-19, ПК-24)	 отлично 5	Корректно.
3.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (ОКБ-18, ПК-13, ПК-18)	отлично 5	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников оценивается высоко. Библиографический список включает 53 источника.
4.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (ОКБ - 10;  ОКБ-11, ПК-18 ПК-19)	 отлично 5	Полнота и разнообразие списка использованной литературы полностью соответствуют критериям и требованиям, представляемым к ВКР бакалавриата по указанному направлению, с учётом специфики и проблематики темы ВКР.
5.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) (факультативно) ​[2]​	 отлично 5	Соответствуют.
6.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	 отлично 5	Соответствуют.
7.	Качество оформления текста (ОКБ-1, ПК-19, ПК-21)	 отлично 5	Присутствуют незначительные замечания к техническому оформлению ВКР.
8.	Ответственность и основательность  студента в период работы  над ВКР (ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	хорошо 4	Единственное замечание – ВКР была сдана в предельно допустимый срок, однако это замечание не умаляет заслуг и представленного достигнутого в ней результата.
Средняя оценка:	 отлично 5

2.	Заключение/рекомендации членам ГЭК: Работа соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР, а автор заслуживает присвоения степени бакалавра.





 «6» июня 2019 г.


Зав. кафедрой международных гуманитарных
связей СПбГУ, д.и.н. проф.                                                                                          В.И. Фокин




^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
^2	  Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.  
